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㧕㧔CJCmin j ¦ ¡ ¡ᶻ 㧕㨯㨯㨯㨯㧔҈ n,,1j0C  ¡ ᶭᶨ³µᶩ
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ʇɣɥͫʍᶲॾʱពɰʏʧɣୟ࠳ˍˏ˜˶ʇʉʪʍʆɡʪɋ
¡ ʝɾɊɲʍୟ࠳ˍˏ˜˶ʊɔᦞ׹्ɕʱࡶӁɸʪɲʇʱᒑɧɾܬ׹Ɋตʍʧɥʊᶨ³¶ᶩॾʱ
௑ʠʪɲʇɫʆɬʪɋ
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¡ ɴʅɊ˫ʷˎʹˍˏ˜˶ʊʧʪ᫟௦ୟ࠳ʎͫឧʍʧɥʉ˫ʷˎʹۋटԔ೒ɫͥᕓᆔʆɡʪɋ
ɲɲʆʎɊዿᶲጱʆᥙʘɾɔɲʫʝʆʍ˫ʷˎʹۋटԔ೒ຫɕʇɊɼʍ௑ᕩۿʆɡʪዿᶳጱʍ
ɔంɶɣ˫ʷˎʹۋटԔ೒ຫɕʍୟ࠳ʍၔ৷ʇɼʍᎃ्ʱ௦ђАʊʧʩሯ៖ɶɊɔɲʫʝʆʍ
˫ʷˎʹۋटԔ೒ຫɕʍ٨ᯌ࿢ʇɔంɶɣ˫ʷˎʹۋटԔ೒ຫɕʍ˷̀˙˞ʱనʨɪʊɶʧɥɋ
ୟ࠳ʍɾʠʊᄍੜɴʫɾ˝̎˕ʎϒͬʍᜟʍʡʍʆɡʪɋ
¡ ¡ ׾ᆾ᡿ᨅବ௦¡ ๳κх႟¡ ໤ᡸᒓၑМବ௦¡ ÈÅÑ¡
¡ ¡ ¡ᷗ ᷒ᷥᷯ¡ ᷐᷃ ¡᷉ ᷇᷄ ¡᷐
²º¸± ²¹¯¶ ²¯·¡ ¡ ´³¯¶ ¸´­´µµ¯º¡
²º¸² ³²¯³ ²¯²º ´µ¯· ¹±­¸±²¯´¡
²º¸³ ³µ¯· ²¯¶¸ ´·¯´ º³­´ºµ¯µ¡
²º¸´ ³º¯º ³¯³· µ±¯¶ ²²³­µº¹¯²¡
²º¸µ ´¹¯± ²¯²µ µº¯º ²´µ­³µ´¯¹¡
²º¸¶ µ´¯· ±¯·¶ ¶¶¯¸ ²µ¹­´³¸¯²¡
²º¸· µº¯² ±¯¸³ ·²¯± ²··­¶¸´¯´¡
²º¸¸ ¶´¯´ ±¯¶¸ ··¯± ²¹¶­·³³¯±¡
²º¸¹ ¶·¯¸ ±¯·´ ·¹¯¹ ³±µ­µ±µ¯²¡
²º¸º ·±¯± ±¯¹³ ¸²¯´ ³³²­¶µ·¯·¡
²º¹± ·´¯¹ ±¯¸¸ ¸·¯º ³µ±­²¸¶¯º¡
²º¹² ·¸¯´ ±¯¸³ ¹±¯· ³¶¸­º·³¯º¡
²º¹³ ¸±¯² ±¯¶º ¹³¯º ³¸±­·±±¯¸¡
²º¹´ ¸³¯± ±¯·² ¹µ¯µ ³¹²­¸·¸¯²¡
²º¹µ ¸µ¯· ±¯·· ¹·¯´ ´±±­¶µ´¯±¡
²º¹¶ ¸·¯¸ ±¯·¸ ¹¹¯² ´³±­µ²¹¯¸¡
²º¹· ¸¹¯¸ ±¯·² ¹¹¯· ´´¶­µ¶¸¯³¡
²º¹¸ ¹±¯³ ±¯¹± ¹¹¯¸ ´µº­¸¶º¯·¡
²º¹¹ ¹´¯± ²¯²· ¹º¯´ ´¸´­º¸´¯³¡
²º¹º ¹·¯¶ ²¯´º º²¯´ ´ºº­ºº¹¯´¡
²ºº± º±¯· ²¯¶² ºµ¯² µ´±­±´º¯¹¡
²ºº² º´¯¸ ²¯µ² º¸¯´ µ¶¹­³ºº¯²¡
²ºº³ º¶¯µ ²¯±³ º¹¯º µ¸²­±³±¯¸¡
²ºº´ º·¯± ±¯¸± ²±±¯³ µ¸¶­´¹²¯²¡
²ººµ º¸¯¸ ±¯·· ²±±¯¹ µ¸º­³·±¯²¡
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²ºº¶ ºº¯¶ ±¯·´ ²±±¯¸ µ¹´­³³±¯³¡
²ºº· ²±²¯± ±¯¸µ ²±±¯¹ ¶±±­´±º¯¸¡
²ºº¸ ²±´¯± ±¯¸² ²±³¯¸ ¶±º­·µ¶¯´¡
²ºº¹ ²±²¯¸ ±¯µº ²±´¯´ µº¹­µºº¯´¡
²ººº ²±±¯´ ±¯µº ²±´¯± µº¸­·³º¡
³±±± ²±±¯± ±¯·µ ²±³¯³ ¶±³­ºº±¡
³±±² ºº¯´ ±¯¶¶ ²±²¯¶ µº¸­¸³±¡
³±±³ º·¯µ ±¯¶· ²±±¯· µº²­´²³¡
³±±´ º·¯´ ±¯¸± ²±±¯´ µº±­³ºµ¡
ԎӍᶺwww.stat.go.jp/data/chouki/index.htm¡ ʍఖಢʍᫎಜᏎឞ᎘ԝ
ɲʍ˝̎˕ɪʨɔۋटԔ೒ɕʊʧʪ᫟௦ୟ࠳ʍᏃೖʎ¡
¡
ᷗ -ᶽ9.583ᶫ0.478Reoᶫ0.754CPI+6.47E-05GDP¡ ¡ ¡ ᶭᶨ³¸ᶩ
ᶨ4.01 ¡ᶩᶨ 0.744 ¡ᶩ ᶨ19.9 ¡ᶩ ᶨ12.55 ¡ᶩ
R2 = 0.998     S = 1.1¡
Ƈ¡ R e oᶺಐ՞๳κх႟¡
C P Iᶺ໤ᡸᒓၑМବ௦
GDPᶺ۔ӑᏴᄉᄊ
¡
ƇۋटԔ೒ʍᏃೖʆʎ ReoʍᷴђɫಐੜʆʉɮɊ᫟௦ୟ࠳ʇɶʅʎӖᒑɶʉɰʫʏʉʨʉɣ
ʇɲʬʆɡʪɫɊɲɲʆʎ˫ʷˎʹۋटԔ೒ʇʍࡩ๚ʍɾʠɊɡɧʅͫॾʍ᫟௦ۿʱɡɱ
ʅɩɣɾɋ¡
¡
ʱৃɾɋ¡
¡ ɲʫʊࡩɶʅɔɲʫʝʆʍ˫ʷˎʹۋटԔ೒ຫɕʆʎᶨ²µᶩɪʨᶨ²¸ᶩॾʊɶɾɫʂʅ
ᷗᶽ -ᶨ3.54291ᶬ2.827245ᶩReoᶫᶨ0.634354 -ᶬ0.04944ᶩCPI 
+ᶨ7.43443E-05ᶬ1.09E-05ᶩGDP¡ ¡ ᶭᶨ³¹ ¡ᶩ
ɔంɶɣ˫ʷˎʹۋटԔ೒ຫɕʊʧʪʇᶨ³µᶩᶨ ³¶ᶩʍ͸ॾɪʨ
ᷗ -ᶽ1.91694Reoᶫ0.530631CPI+9.5152E-05̍GDP¡ ă5.314615¡ ¡ ᶭᶨ³º ¡ᶩ
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ʇɣɥୟ࠳Ꮓೖʱৃɾɋɲʫʨʱˆ˿˫ʊቌɶɾʡʍɫɔዿᶳۑɕɪʨɔዿᶵۑɕʆɡʪɋ
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ዿᶵۑᶺᶨ³ºᶩॾɔంɶɣ˫ʷˎʹۋटԔ೒ɕʍୟ࠳Ꮓೖ¡
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⃻ታ୯
䊐䉜䉳䉞਄㒢୯
䊐䉜䉳䉞ਅ㒢୯
¡ ϒͫʍˆ˿˫ɫቌɸʧɥʊɊɣɹʫʡɪʉʩʍͫᢑʉ˫ʹ˙˞ˣˏʱቌɶʅɣʪɋɲɲʆ٨
ᯌʎɊ˫ʷˎʹۋटԔ೒ʊɩɰʪ˫ʹ˙˞ˣˏʱቌɸବ෋ɫʈʍʧɥʉʡʍʆɡʪɪʇɣɥɲ
ʇʆɡʩɊʝɾ׸៥నݳ௦ʍ˧˿˷̎˕ʍᷴђʊࡩড়ɸʪʧɥʉ៥నݳ௦ʍ៥నՏʱቌɸବ෋
ɫɣɪʉʪʡʍʆɡʪɪʇɣɥɲʇʆɡʪɋ
¡ ʝɹɊ˫ʹ˙˞ˣˏʊࡩɸʪବ෋ʆɡʪɫɊɲʫʎϒͬʍʧɥʊʍʘʪɲʇɫʆɬʪɋ
ᶴᶺୟ࠳Ꮓೖʍ൮࠳¡
¡
¡ ᶨୟ࠳ђʍѤआବ෋ᶩ
¡ ୟ࠳ђɫɔႻ࠷ђɕʊࡩɶʅʈʫɿɰͥᔸɶʅɣʪɪʱቌɸବ෋ʇɶʅɊሯ႟˸˝́ʆʎɔ຅
࠳Ф௦ɕʉʈᮂणʊҥʫɾʡʍɫᇽʨʫʅɣʪɋ˫ʷˎʹˍˏ˜˶ʍʧɥʉ֙᫙ୟ࠳ʍܬ׹Ɋ
ሯ႟˸˝́ʊԳ୯ɴʫʅɣʪʧɥʉɔሯ႟יಹɕʊʡʇʄɣɾବ෋ʱɼʍʝʝ୸ᄍɸʪɲʇʊ
٨ᯌɫɡʪɲʇʎលɥʝʆʡʉɣɋ
¡ ɼʍɾʠɊʝɹ˫ʷˎʺѤआʍጣ࠳ʊʃɣʅᒑɧʪɲʇʊɶʧɥɋ˫ʷˎʹୟ࠳Ꮓೖʍɔ˷
̉˦̎ˍ˙˭᫟௦ɕʎɊዿᶶۑʊቌɸʧɥʊbʱͼ৔ʇɶɾ˪˿˵˙˟ۿʆɡʪʇɶʧɥɋɲ
ʍʇɬ˫ʷˎʹܕʍӂϹʎxђʍᶰɪʨaʍጳېʆɡʪɋͪធথ da  0 ʎ˫ʷˎʹܕͬᬈ
ʍɊͪធথ ca 0 ʎ˫ʷˎʹܕʍͫᬈʍ׭ᓧ৷ʱቌɸʡʍʆɡʪɋ
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ዿᶶۑ¡
ɶɾɫʂʅɊ˫ʷˎʹୟ࠳ђʍɔ˷̉˦̎ˍ˙˭᫟௦ɕʍ ag 0 ʍ˪˿˵˙˟ۿʍxђʍ
׭ᓧ৷Ԕऑɪʨ
b
x 㧕㧔FP 1 ¡ ¡ ¡ ¡ᶻ bx d ¡ ᶭᶨ´±ᶩ
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 㧕㧔FP ¡ ¡ᶻ axb dd ¡ ᶭᶨ´²ᶩ
ʇ࠳ᑵɶɊʝɾ˫ʷˎʹͬᬈʍɔ˷̉˦̎ˍ˙˭᫟௦ɕʱቌɸ a d0 ʍ da ʍᇀᏺʍఄ኏
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ax  ¡ ¡ ¡ 01  㧕㧔xP
ʱৃʪɲʇɫʆɬʪɫɊɲʫʧʩɊͪធথ a g0 ʇᇀធͪធথ a d0 ʍᨁʉʪᮾܕʱ
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xaxd
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x a
ax
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¡ ¡ ¡ ᶭᶨ´³ᶩ
ʍʧɥʊጣ࠳ɸʪɲʇɫʆɬʪɋɲʫɫ˫ʷˎʹͬᬈܕʍᶨᥤᶩѤआʇᒑɧʪɲʇɫʆɬʪɋ
ɸʉʮʀɊୟ࠳ђʍѤआʎɲʍᮾܕɫށɬɣʚʈࡷɴɣʇɣɥɲʇɫʆɬʪɋʝɾɊɲʍѤआ
ʊʃɣʅʎɊୟ࠳˫ʷˎʹʾ̀ʸʍxђɫɶʠɸ a0 ʍ̂̉ˎʍށɬɴᶨɲʫʎࡷɴɣʚʈ
ᕩɣʇᒑɧʨʫʪᶩʇᎻʞ׹ʮɺʅɊ˫ʷˎʹୟ࠳ʍᦞͭᦞʱԟ࠳ɸʪ৕᝸ɫɡʪʆɡʬɥɋ
¡ ɴʅɊ˫ ʷˎʹͫᬈʍѤआʊʃɣʅʡɊͫ ᥙʍ૜ຫʇ׽පʊɊʝɾ˫ʷˎʹͫᬈʍɔ˷̉˦̎
ˍ˙˭᫟௦ɕʱቌɸᇀធͪធথ a c0 ʍ a0 ʍᇀᏺʍఄ኏ॾ
a
xx  㧕㧔K ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ´´ᶩ
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2x  ¡ ¡ ¡
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¡ ɲʫʧʩɊ
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¡ ¡ ¡ ᶭᶨ´µᶩ
ɲʫɫ˫ʷˎʹͬᬈܕʍᶨᥤᶩѤआʇᒑɧʪɲʇɫʆɬʪɋ
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¡ ᶨͥᔸ৷ବ෋ᶩ
¡ ʝɾɊୟ࠳ђʇႻ࠷ђʍ˫ʹ˙˞ˣˏʍԟ࠳ʇɶʅɊͫឧʍɔѤआʍବ෋ɕʱড়ᄍɶʅϒͬ
ʍʧɥʉʡʍʱৃʪɲʇɫʆɬʪɋ
ዿᶷۑ¡
¡ ዿᶷۑʊɩɣʅ DG 0 ʱे᥆ʇɸʪʍ࠷ᏺʍᶳធথʱ˫ʷˎʺۋटԔ೒ʊʧʂʅୟ࠳ɴ
ʫɾୟ࠳˫ʷˎʹܕʱቌɸɔ˷̉˦̎ˍ˙˭᫟௦ɕʆɊɼʍͼ৔ђɫG ʇɸʪɋɲʫʊࡩɶʅ
Ⴛ࠷ђJ ʊʃɣʅͫឧʍ˫ʷˎʹܕʱ׽ɷनʇᒑɧ DJ 0 ʱे᥆ʇɸʪ࿢ᏺʍͪធথʱႻ
࠷ђʊࡩড়ɶɾɔ˷̉˦̎ˍ˙˭᫟௦ɕʆɡʪʇɶʧɥɋɲʍᶲʃʍɔ˷̉˦̎ˍ˙˭᫟௦ɕ
ɫᨁʉʪᮾܕɫႻ࠷ђʇୟ࠳ђʍ˫ʷˎʹܕɫͥᔸɸʪʇɲʬʆɡʪɋɶɾɫʂʅɊɲʍᮅከ
ɫୟ࠳ђʍɔ˷̉˦̎ˍ˙˭᫟௦ɕʊ๚ʘʅʈʍ኏्ʍ๚႟ʱቌɸɪɫୟ࠳ђʇႻ࠷ђʍͥᔸ
৷ʱቌɸʡʍʇᒑɧʪɲʇɫʆɬʪɋ
¡ ͫឧʍͥᔸ৷ʱቌɸᮾܕʍᮅከʃɣʅʎɊ
¡ ͪធথ D h0 ʍ௸᥆ʱ
1 㧕㧔xha ¡ ¡ ¡ ¡ ᶻ J x ᶭᶨ´¶ᶩ
㧕㧔xh 1 ¡ ¡ ᶻ Jd x0 ᶭᶨ´·ᶩ
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㧕㧔xhr ¡ ¡ ᶻ DJ d x ᶭᶨ´¸ᶩ
ʇឧɶɊͪធথ D e0 ʍ௸᥆ʱ
1 㧕㧔xE ¡ ¡ ¡ ¡ ᶻ G x ᶭᶨ´¹ᶩ
㧕㧔xE l ¡ ¡ ᶻ Gd x0 ᶭᶨ´ºᶩ
㧕㧔xEr ¡ ¡ ᶻ DG d x ᶭᶨµ±ᶩ
ʱឧɸʇɊϒͬʍʧɥʊ࠳ᑵɸʪɲʇɫʆɬʪɋ
㧕㧔㧕㧔 xhx l P ¡ ¡ ¡ ¡ ᶻ Ed x0 ᶭᶨµ²ᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 㧕㧔xEr ¡ ¡ ¡ ¡ ᶻ DE d x ᶭᶨµ³ᶩ
ʉɩɊɲɲʆɊ
ax  ¡ ¡
ʍܬ׹ʎɊ
0 㧕㧔xlP ¡ ¡
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ɲʍᮅከʍށɬɴʇhʍᮅከ๚႟ɫͥᔸ৷ʱቌɸʡʍʇʉʪɋʉɩɊxђʍᶰ᷾D ʍ̂̉ˎ
ɫ෋ཇѤआʊࡩড়ɸʪʡʍʆɡʪɋ
¡ ׸Ⴛ࠷ђʇୟ࠳ђʊʃɣʅᶨµ´ᶩॾʊʧʂʅɼʍͥᔸ৷ʱጣ࠳ɶɊɼʍवۮђʱɔͥᔸ৷ବ
෋ɕʇɸʪɋ
ɲʫʊʧʂʅͬॾ
ᷗᶽ -ᶨ3.54291ᶬ2.827245ᶩReoᶫᶨ0.634354 -ᶬ0.04944ᶩCPI 
+ᶨ7.43443E-05ᶬ1.09E-05ᶩGDP¡ ¡ ᶭᶨ³¹ ¡ᶩ
¡ ʍୟ࠳Ꮓೖʍɔͥᔸ৷ବ෋ɕᶨ U ᶩʱጣ࠳ɸʪʇ
60307.0 U ¡ ¡
¡ ɫৃʨʫʪɋ׽පʊɊ
ᷗ -ᶽ1.91694Reoᶫ0.530631CPI+9.5152E-05̍GDP¡ ă5.314615 ᶭᶨ³ºᶩ
ʍɔͥᔸ৷ବ෋ɕʎ
60193.0 U ¡ ¡
ɫৃʨʫʪɋ
ɶɾɫʂʅɊɲʍ᫟௦ۿʊɩɣʅʎᶨ ²µᶩ᷾ ᶨ²¸ ॾᶩʊʧʪ˫ʷˎʹۋटԔ೒ᶨ ³¹ ॾᶩʇᶨ ³µᶩ
ᶨ³¶ᶩʍ͸ॾɪʨୟ࠳ɴʫʪᶨ³ºᶩॾʇʍ˫ʹ˙˞ˣˏʎɲʍବ෋ʍђʊ᫟ɸʪᬈʩɡʝʩआ
ɫʉɣʧɥʆɡʪɋɲʍɲʇʎዿᶴۑʇዿᶵۑʱ๚ʘʅʞɾܬ׹ʊʡលɧʪɫɊʧɮ؅ءɶɾ
ܬ׹ᶨ³¹ᶩॾʍᏃೖʎ˫ʷˎʹܕɫ˝̎˕ђʊʧʂʅށɬɮᇁᦒɶɾʇɲʬɫʞʨʫʪɲʇʊ
๨ɫʃɮʎɹʆɡʪɋ
ʝɾɊ˫ʷˎʹʾ̀ʸᔵϹʱᒑɧʪʇɊዿᶵۑɪʨʡనʨɪʉʧɥʊᶨ³µᶩᶨ ³¶ᶩʍ͸ॾɪʨ
ୟ࠳ɴʫʪᶨ³ºᶩॾʍɼʫʎឍ༨ಜ᫙ӂϹʱᥱɷʅͥ࠳ʆɡʩɊୟ࠳˫ʷˎʹܕʍࠪ࠳৷ɫሯ
៖ɴʫʪʡʍʇʉʂʅɣʪɋ
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ᶨᷴђʊࡩড়ɸʪବ෋ʍឞ༨ຫᶩ
ɴʨʊɊ˫ʷˎʹۋटԔ೒ʊʧʂʅɊ᫟௦ʱୟ࠳ɸʪܬ׹ɔ៥నݳ௦ɕʍಐ՞৷ʱሯ៖ɸʪ
ɲʇʎɊሯ႟˸˝́ʍˇ̎ˏʇ׽පʊᨁ᝸ʉɲʇʆɡʪɋɶɪɶɊᶨ ²µᶩ᷾ᶨ²¸ᶩॾʊʧʪఘಿ
ʍ˫ʷˎʹۋटԔ೒ʆʎ៥నݳ௦ʍ˧˿˷̎˕ɫ˫ʷˎʹݳ௦ʇɶʅୟ࠳ɴʫʅɣʪɾʠʊͥ
࠳ʍᷴђʍሯ࠳ɫۏ᭐ʆɡʪɋ
¡ ɲʍ࿢ʎɊᶨ ³µᶩᶨ ³¶ᶩʍ͸ॾɪʨୟ࠳ɴʫʪۋटԔ೒ʆʎɊሯ႟˸˝́ʍʡʍʇʚʛ׽පʊ
ᷴђʊࡩড়ɸʪବ෋ʍឞ༨ɫ׭ᓧʊʉʂʅɣʪɋ
ɲʍᷴђᶨ˫ʷˎʹᷴђᶩʊʃɣʅϒͬʊᥙʘʪɲʇʊɶʧɥɋ
Fbxay tt r ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨµµᶩ
ʇɣɥথʆ᫟௦ɫୟ࠳ɴʫʪʇɸʪʇɊ
Fbxy tt r a ¡ ¡ ¡ ¡
ʇಅɬ୳ɧʪɲʇɫʆɬʪɋɲɲʆɊ
n
F¦FV ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨµ¶ᶩ
ʇɸʫʏ
F2Fb
1 VV
¦ 
 
㧕㧔 xxi
¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨµ·ᶩ
ɪʨ
Fb
b
V
 t ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨµ¸ᶩ
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ɫৃʨʫʪɋ
¡ ɸʉʮʀɊɲʍᷴђʊࡩড়ɸʪବ෋ʍ༨࠳ʎ˫ʷˎʹʾ̀ʸʍͼ৔ᏺʇ࠷༨ђʍआɪʨጣ࠳
ɴʫʪʡʍʇᒑɧʪʡʍʆɡʪɋ
¡ ҳʍୟ࠳Аʊʃɣʅʎɼʫɽʫʍ˫ʷˎʹۋटԔ೒ʍФ௦ʱ 1a ᶬ 2a ᶬ 3a ʇᜟឧɸʪʇ
1a ¡ 2a ¡ 3a ¡ 1c ¡
®²¯º²·ºµ¡ ±¯¶´±·´²¡ º¯¶²¶³Æ®±¶ ¶¯´²µ·²¶
ߢ޽ࠅޔߘߩࡈࠔࠫࠖ㨠୯ߪ
1a ᶨᷴђ ¡ᶩ 2a ᶨᷴђ ¡ᶩ 3a ᶨᷴђᶩ¡
®±¯¹µ·²´¡ ²³¯¸¸¸¹´²¹¡ ²¶¯µ·³º³¶¹¶ ¡
ʇʉʂʅɣʪɋ
¡ ʉɩɊ಍ࡷΠΎຫʊʧʪᷴђʇࡩড়ɴɺʅᷴђʍಐੜ৷ʍʉɣ៥నݳ௦ʱ԰ᬐɶɾܬ׹Ɋ
ᷗᶽᶭ8.408ᶫ0.737CPI+6.66E-05GDP ᶭᶨµ¹ᶩ
ᶨ4.01ᶩᶨ 24.384 ¡ᶩ ᶨ14.85ᶩ
R2=0.998¡ ¡ ¡ ¡  S=1.1 
¡
Ƈˁ˙ˉӑʍ௦ђʎᷴђʱቌɸ¡
¡
ʇʉʪɫɊͫឧʍ˫ʷˎʹۋटʍФ௦ʍ˫ʷˎʹᷴђɪʨɊʡʂʇʡಐੜ৷ʍʉɣʇʞʨʫʪ
៥నݳ௦ʱ԰ᬐɶɾᏃೖʎ
1a ¡ 2a ¡ 3a ¡ 1c ¡
¡ ¡ ®®¡ ±¯µ³³²º·¡ ±¯±±±²²¸¶¹º ¸¯·º²¹¸
ʇʉʩɊɼʍ˫ʷˎʹᷴђʎ
1a ¡ 2a ᶨᷴђ ¡ᶩ 3a ᶨᷴђᶩ¡
¡ ¡ ®®¡ ¸¯±³¶¡ ²´¯³±´
ʇʉʪɋɲʍͥᔸ৷ବ෋ʎ±¯·´³ʊͫɫʂʅɣʪɋ
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¡ ɲʍɲʇɫቌɸʧɥʊɊ˫ʷˎʹۋटԔ೒ʊɩɣʅʡ៥నݳ௦ʍ୚؇ʊʃɣʅᆔሯʉବ෋
ᶨ˫ʷˎʹᷴђᶩɫᨁ᝸ʉʡʍʆɡʪɲʇʎ៵ʱহɾʉɣʇɲʬʆɡʬɥɋ
ᶵᶺీ᎘ԝԔ೒˸˝́ʍ׽࠳ຫ¡
¡
¡ ሯ႟ᦋ኏ʱԳ୯ʇɶɾీ᎘ԝԔ೒˸˝́ʱ׽࠳ɸʪ૜ຫʇɶʅʎɪʉʩݼɮʍΟАʊܛʄɣ
ʅሯዒɴʫʅɣʪɋɼʍϐᜟᆔʉʡʍʇɶʅɊɔ˲˙˅ˏᶭˎʽ̉˃̉ˏຫɕɔAIC ʊʧʪԟ࠳
૜ຫɕʉʈɫɡɱʨʫʪɋ˫ʷˎʹˍˏ˜˶ʊɩɰʪీ᎘ԝԔ೒ʱ࠷ᄍᆔʉʡʍʇɶʅໍᄍɸ
ʪɾʠʊʎɊሯ႟ᦋ኏ˍˏ˜˶ʍీ᎘ԝԔ೒˸˝́ʇ׽኏्ʍ׽࠳૜ຫɫ๳ʠʨʫʪʇɲʬʆ
ɡʪɲʇʎលʱহɾʉɣɋɲɲʆʎɊ˫ʷˎʹˍˏ˜˶ʊɩɰʪీ᎘ԝԔ೒˸˝́ʍ׽࠳૜ຫ
ʊʃɣʅᥙʘʪɲʇʊɶʧɥɋ
¡ ʧɮᇽʨʫʅɣʪʧɥʊɊɔ˲˙˅ˏᶭˎʽ̉˃̉ˏຫɕʆʎɊ༨࠳ɴʫɾɔᔵइᇁ᫟᫟௦ɩ
ʧʒѤᔵइᇁ᫟᫟௦ɕʍ˿ˆɫቌɸˏ˧ʺ˅ʍၤੳʊʧʂʅɊ˕ʺ˶˿ˆʍต௦ʱ຅࠳ɸʪɋ
ɲʍʧɥʉ˸˝́ʱ׽࠳ɸʪ૜ຫɫ˫ʷˎʹˍˏ˜˶ʍీ᎘ԝԔ೒ʊ᝾ɣɿɸɲʇʎ˫ʷˎʹ
ీ᎘ԝԔ೒ʊʡͭ׭ดʍʡʍʆɡʬɥɋ
ᷡᶻ˲˙˅ˏᶭˎʽ̉˃̉ˏຫʊᇁড়ɸʪ˸˝́ʍ׽࠳૜ຫ
¡ ీ᎘ԝ˝̎˕ʱ
㧕㨯㨯㨯㨯㧘㧔 -it1-tt Y,Y,Y ¡ ¡ ¡ ¡
ʍʧɥʊឧᥙɶʅɊɲʫʍ׸ಜʍࡩԳಜ๚ʱ
㧕㧔
t
t
t Y
Yy 1 ¡ ¡ᶻ 1 tYY ¡ ¡
㧕㧔
1
 
t
t
t Y
Yy ¡ ¡ᶻ 1t tYY ¡ ¡ ¡
ʇɶʅ
㧕㨯㨯㨯㨯㧘㧔 -it1-tt Y,Y,Y ¡ ¡ ¡ ¡
ʱАɧʏ˿ˆᶴตʍˇ̎ˏʆʎ
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㧕㨯㨯㨯㨯㧘㧔 4-t1-tt y,y,y ¡ ¡ ¡ ¡
ʍʧɥʊݳ୳ɶɊɴʨʊɲʫʧʩϒͬʍᜓԝʱЀીɸʪɋ
¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨµºᶩ
ɲʍ˯˅˞́ʇ˴˞̀˙˅ˏʱ˫ʷˎʹ᫟Фˍˏ˜˶ʍmax̍min׹ીʱᜓɥɋ
¡ ɸʉʮʀɊ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ⱦ
¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ¶±ᶩ
ƇȾʎmax – min׹ીʱቌɸ¡
ʱጣ࠳ɸʪʮɰʆɡʪɋ
¡ ɲʫᏃೖɪʨɊmaxʍ j-ty ʍ᎘ԝʱၔ࠳ɸʪɋɲʍmaxʍ᎘ԝɫၵዒݳ௦ʇɶʅᦦ࠳ɴʫʪ
ʡʍʆɡʪɋɲʍܬ׹Ɋ j-ty ʍђʱʞʅ᝖௦ʍђɫϯᥱʂɾђʱቌɸܬ׹ʎɊɼʍђʱቌɸ᎘
ԝʱ᝖௦ʊʮɾʂʅၵዒݳ௦ʇɸʪɲʇɫԟ࠳ɴʫʪɋʝɾɊ˸˝́ʍথॾʊʧʂʅђʍށɬ
ʉʡʍʱɣɮʃɪᦦ࠳ɸʪɲʇʡ׭ᓧʆɡʬɥɋ
ɲʍʧɥʊ˫ʷˎʹˍˏ˜˶ʊʧʪ׽࠳ຫʎɊͫឧʍ˫ʷˎʹᜓԝॾʍ಍ށђʱ୛Ꭽɸʪɲ
ʇʊʧʂʅৃʨʫʪʡʍʆɡʪɫɊɲʫʎీ᎘ԝ˝̎˕ʍթ؂ʍ᥎ϯʱ๳ʠʪੜءʆʡɡʪɋ
4-t1-tt y,y,y ࡮࡮࡮࡮㧘
10-t6-t5-t y,y,y ࡮࡮࡮࡮㧘
㧕࡮࡮࡮࡮㧘㧔 4-t1-tt y,y,y 4-t1-tt y,y,y ࡮࡮࡮࡮㧘
10-t6-t5-t y,y,y ࡮࡮࡮࡮㧘
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¡ ɶɪɶɊ˝̎˕ʍթɬʱᏰࡋʊ˫ʿ̃̎ɸʪʡʍʆʎʉɮɊ˝̎˕๬ཇʍђɫʈʫɿɰ᥎ɣ
ʡʍʆɡʪɪʇɣɥɲʇʱ΢ɍɸʪʡʍʇɣɥɲʇɫʆɬʪɋ
¡ ɲʫʊࡩɶʅɊ˝̎˕ђʍݳ֊ʍ᥎ϯɶɾʡʍʱሯ៖ɸʪɲʇɫ๳ʠʨʫʪʇɲʬʆɡʪɋ
ɲʍ൮࠳ʎɊ
t8 ʍݳ֊ʉɣɶ݇Ԕђǉ t8 ʍᜓԝʱ๳ʠɊɼʍీ᎘ԝʱ๚ᤑɶɊɼʍᦞ׹्ʊʧʂʅ˸˝
́ʍ׽࠳ʍବ෋ʇɸʪɲʇʡ৕᝸ʆɡʪɋ
ɣɥʝʆʡʉɮɊɲʫʎݳ֊̍ ݇Ԕђʍቌɸˏ˧ʺ˅ʍᦞ׹৷ʱሯ៖ɸʪʡʍʆɊͥ ኚʍɔѤ
ᇁ᫟ɕʊϯɾੜᑵʱಐɸʡʍʇᒑɧʪɲʇɫʆɬʪʆɡʬɥɋ
¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ¶²ᶩ
¡ ¡
ӌϹᆔʊʎɊͫឧʍᜓԝॾʍዿᶱᜓᆾʇዿᶲᜓᆾϒᬆʍᦞ׹৷ʱሯ៖ɸʪɲʇʆɡʩɊɼʍ
ᦞ׹৷ʍށɬɴʊʧʂʅ˸˝́ʍ׽࠳ЀඋʍͥՕʇɸʪɋ
ɲʍܬ׹Ɋʧʩ๚ᤑʱፍ֫ʊɸʪɾʠʊɊǉ t8 ʊʃɣʅፍ֫ʉ࿢௦ʱʃɰʪɲʇʡʧɣʆɡ
ʬɥᶨ˭˿ˏʍˇ̎ˏʆʎᶱɊ˴ʺˠˏʍˇ̎ˏʆʎᶭᶱɊݳ֊ʍʉɣܬ׹ʎᶰɊɴʨʊɼʍ
ݳ֊ʍށɬɴʊʧʂʅ௦ђʊϺ์ᬤɪʱឮ࠳ɶʅʡʧɣʆɡʬɥ ɋᶩ
¡ ʝɾɊɲʫʊʧʩɊీ᎘ԝ˝̎˕ʍݳթʍˏ˧ʺ˅ʍ׽ᢑ৷ʱ୯ቌɸʪɲʇɫʆɬɊɼʫʊ
ʧʂʅ˝̎˕᎘ԝʍթ؂ʍᯕϯɶɾ᎘ԝʍɔ׭ᓧ৷Ԕऑɕʱ᝾Ԏɸɲʇɫʆɬʪʡʍʇʉʪɋ
ঞ࿷Ɋ୚૾ɴʫʪ˿ˆཱጣࠍʍಐɸ᎘ԝʎূ࢙ݳ௦᎘ԝʊ಍ʡͥᔸ৷ʍᱝɣ᎘ԝʇɣɥɲʇʊ
ʉʪɋ
¡ ɲʍʧɥʊɊ˫ʷˎʹీ᎘ԝԔ೒˸˝́ʊɩɰʪ˸˝́ʍ׽࠳ʎɔᏃ׹׭ᓧ৷Ԕऑᜓԝɕɪ
ʨጣ࠳ɴʫɾ˿ˆʱಐɸʪీ᎘ԝ˝̎˕ʇͫឧʍɔ˝̎˕ʍ݇Ԕɕʉʈɫቌɸీ᎘ԝ˝̎˕ʍ
ˏ˧ʺ˅ʍথॾɫʡʂʇʡূ࢙ݳ௦˝̎˕ʍɼʫʊ᥎ɣၑɪʨᦦʏʫʪɲʇʊʉʪɋ
ʝɾɊ t8 ʍࡩԳश๚ʉɣɶ݇Ԕђʍᜓԝʱ๳ʠɊɼʍ˫ʷˎʺᭂ׹ɪʨᶨ˿˫ᭂ׹ᶩ˝̎˕
᎘ԝ᫙ʍᦞ׹৷ʱሯ៖ɶɊɼʍᭂ׹ʍӑᧅԔՁɫ׭ᓧʆɡʪܬ׹Ɋɣɮʃɪʍ˝̎˕᎘ԝʍᦞ
׹৷ʍᎻʞ׹ʮɺʱ୯ቌɸʪɲʇɫʆɬʪʧɥʊʉʪɋɲʍʇɬʊɊ୸ᄍʆɬʪʍʎɔ˿˫ᭂ
׹ɕʍᒑɧఄʆɡʪɋ
¡ ɲʍ૜ຫʊʧʂʅɊ˝ ̎˕᎘ԝ᫙ʍᦞ׹৷ɫ࠳ᑵʆɬʪʍʆɊূ ࢙ݳ௦ʇ៥నݳ௦ʍᦞ׹৷Ɋ
ǉ 㧘1-t8 ǉ ࡮࡮࡮࡮㧘㧘1-i-t8 ǉ 4-i-t8
ǉ 㧘t8 ǉ ࡮࡮࡮࡮㧘㧘1-t8 ǉ 4-t8
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ɩʧʒ៥నݳ௦᫙ʍᦞ׹৷ʍԟ࠳ʱጣԎɶɊɼʫʊʧʂʅᷴ൮࠳ʇ׽පʍݳ௦ʍ൮࠳ʱ׭ᓧʇ
ɸʪʡʍʇʉʪɋ
ɲʍ൮࠳૜ຫʎͫឧʍʧɥʉ˫ʷˎʹᜓԝʱЀીɶɊɼʍᜓԝیࠍʱ֫Ꭳʉৃ࿢ʍʧɥʉʡ
ʍʊݳ୳ɸʪɋɸʉʮʀɊ
Ç¡ Ö¡ ᷱ ¡ᶱ ᷱ ¡ᶲ ᷱ ¡ᶳ ᷱ ¡ᶴ
¡ ᷸ ¡ᶱ ¡ᶱ ¡ᶰ ᶭ ¡ᶱ ¡ᶱ
¡ ᷸ ¡ᶲ ¡ᶰ ¡ᶱ ᶭ ¡ᶱ ¡ᶱ
¡ ᷸ ¡ᶳ ᶭ ¡ᶱ ¡ᶰ ¡ᶱ ¡ᶰ
¡ ᷸ ¡ᶴ ¡ᶲ ¡ᶱ ¡ᶰ ᶭ ¡ᶱ
¡ ᷸ ¡ᶵ ¡ᶱ ¡ᶱ ¡ᶰ ¡ᶰ
ʍʧɥʉᏃೖɫৃʨʫɾʇɬɊɲʍᜓԝʍᇀحԔՁʊʧʂʅᢑᆔʊᯕϯɶɾ᎘ԝʱ
ˁ˜ˊ̀̎ iq ɳʇʊৃʨʫʪɲʇʊʉʪɋɲʍᇀحԔՁʊʧʩɊ׸᎘ԝʍ࢙৷ʍ׽ђ᫟Фʱ࠳
ᑵɸʪɲʇɫɊ˿˫ᭂ׹ʍ࠳ᑵʊʧʂʅɊ᥎ϯʍ኏्ʱጣ࠳ɸʪɲʇʊʉʪɋ
¡ ɼʍ࠳ᑵʍχఄʎ؝ᇽʍʧɥʊɊ
^ 㧕`㧔㨯㨯㨯㨯㧕㧔㧕㧔㧕㧔 n&$&$&$ & $ *2*1** ,,,i ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ¶³ᶩ
^ 㧕`㧔㨯㨯㨯㨯㧕㧔㧕㧔㧕㧔 n&$&$&$ & $ *2*1** ,,,i ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ¶´ᶩ
㧕㧕㧔㧔㧕㧛㧕㧔㧔ǩ i
*
i* CardCard &$&$ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭᶨ¶µᶩ
ɲʍђɫᶱʊ᥎ɣʚʈ͸ݳ௦ɫ᥎ϯ኶᫙ʊϴᑝɸʪɲʇʊʉʩɊɼʍݳ௦˝̎˕᫙ʍթ؂ʍͥ
ᔸ৷ɫᱝɣɾʠʊɊϺʨɪʍᇁ᫟ɫᒑɧʨʫʪɲʇʊʉʪɋ
¡ ɶɾɫʂʅɊݳ௦ɫূ࢙ݳ௦ʇၵዒݳ௦ʆɡʂɾܬ׹ʊʎɼʍᇁ᫟ʍ኏्ʊʧʂʅ៥నՏɫ
ɡʪɊʉɣɶʎಐੜʆɡʪʇɣɥɲʇɫԟ࠳ʆɬʪɋʝɾɊψఄɊၵዒݳ௦׽ݥʍܬ׹ʎɼʍ
ᇁ᫟ᶭͥɡʪኚʍ᎘ԝᇁ᫟ɫሯ៖ʆɬʪʡʍʇʉʪɋ
¡ ɴʨʊɊݳ௦ɫʈʍ࢙৷ᶨQᶩʊʧʂʅ׽ђ᫟Фʆɡʪɪʇɣɥɲʇʱᒑ઄ɶɾܬ׹Ɋɣɮ
ʃɪʍᇀحԔՁɫ׭ᓧʊʉʩɊɼʍᏃೖɫݳ௦˝̎˕᫙ʍɣɮʃɪʍˆ́̎˭ʱথીɸʪʉʨɊ
ɲʍˆ́̎˭ʎ׽ᢑʍթ؂Ⴛᡑʱಐɸݳ௦ʆɡʩɊ׽ీʊ׽ᢑʍ៥నݳ௦ʇʡʉʩɊʝɾ׽ᢑ
ʍ៥నݳ௦ʊʧʂʅ៥నɴʫɥʪʡʍʆɡʪɲʇɫሯ៖ʆɬʪʇɣɥɲʇʊʉʪɋ
ϒͬʊɊɲʍ׽࠳ຫʍАʱቌɸɲʇʊɶʧɥɋ
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¡ ʝɹɊୟ࠳ʊЋᄍɶɾ˝̎˕ʎవح ¶¶ शʍዿᶱۊ֤ಜɪʨवી ³³ शʍዿᶱۊ֤ಜʍ GDP
ʍ ²³± ಜʍۊ֤ಜ˝̎˕ʆɡʪɋɲʍ˝̎˕ʊʃɣʅᔵइۋट˸˝́ʱୟ࠳ɸʪʊɴɣɶʅͫ
ឧʍ૜ຫʊʧʩ˸˝́ʱ׽࠳ɶɾᏃೖɊGDPʱᷙɊಜʱᷴʇឧɸʇ
47.15736996.0 1 r tt YY ¡ ¡ ¡ ¡
ʇɣɥ˸˝́ʊʉʂɾɋ
ʉɩɊɲʍᔵइۋट˸˝́ʍୟ࠳ʎɊఘಿʍ˫ʷˎʹۋटԔ೒ʊʧʂʅᔵइۋटԔ೒ʱᜓɥ
ʇɊ˧˿˷̎˕ɫ˫ʷˎʹݳ௦ʇɶʅ૨ʮʫʪɾʠీ᎘ԝʍಜʱᏀʪʊʃʫʅ˫ʷˎʹʾ̀ʸ
ɫଞށɸʪɾʠʊɊԳᥙʍᶨ³µᶩᶨ ³¶ᶩॾʊʧʪ˫ʷˎʹۋटԔ೒ຫʱЋᄍɸʪɲʇʊɶɾɋɲ
ʍᏃೖʱˆ˿˫ʊቌɶɾʍɫዿᶸۑʆɡʪɋ
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¡ ɲʍీ᎘ԝԔ೒˸˝́ʍ׽࠳ʍɾʠʍᜓԝʎɊᮂणʊށɬʉʡʍʆɡʪɾʠʊಢ៵௮ʊɩɣ
ʅʎɊɼʍ୤ᤓʱՁ੠ɸʪɲʇʊɶɾɋ
¡ ʝɾɊ˫ʷˎʹీ᎘ԝԔ೒˸˝́ʍ׽࠳ʊʃɣʅʍ៍ᎲʇɊɴʨʊɊɔ֫ϴഒɕ൮࠳ʊʃɣʅ
ʎตۋʊᠵʪɲʇʊɸʪɋ
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